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Разработка новых способов лечения патологии костей в настоящее время является 
перспективным направлением в травматологии, особенно это касается травм позвоночника. 
Важным этапом ремоделирования костной ткани является формирование 
соединительнотканной мозоли в зоне перелома, которая служит основой для формирования 
хрящевой и/или костной мозоли [1,2].  
Целью данной работы - изучение регенеративной способности фиброзного 
аутотранспланта. Исследование проводили на 10 белых беспородных крысах. Вместо 
удаленного третьего хвостового позвонка помещали предварительно выращенный под кожей на 
целлофановой трубке фиброзный трансплант, Место травмы фиксировали аппаратом 
Илизарова. Гистологические срезы окрашивали по Ван-Гинзону.  
Методом световой микроскопии на 90 сутки с момента травмы было выявлено наличие 
серозного воспаления по периферии травмы. Пространство между позвонками заполнено 
плотной неоформленной соединительной тканью с островками грануляции, что 
свидетельствует об активном восстановительном процессе в зоне травмы. В 40% случаев 
наблюдается формирование хрящевой мозоли состоящей из волокнистого  хряща, а в 30% – 
формирование остеоида. Таким образом, было выявлено, что фиброзный аутотрансплант 
способствует формированию костно-хрящевой мозоли на месте удаленного позвонка, что 
может найти применение в травматологии при лечении наиболее проблемных переломов кости, 
где традиционных методов лечения недостаточно. 
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